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Рассматривается опыт США в создании технопарков и бизнес-парков вокруг университетов, приведены примеры таких парков. Опре-
делены основные элементы, влияющие на эффективность работы создаваемых структур и инновационное развитие региона.
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Научные парки 
Создание технопарков, бизнес-парков или научных парков вокруг университетов может считаться целе-
направленным влиянием университетов на экономику регионов. Такие парки позволяют ускорить разви-
тие региона в несколько раз, привлечь инновационные компании, которые, в свою очередь, принесут с 
собой капитал и человеческие ресурсы. В последнее время практика создания подобных парков получает 
все большее распространение, так как это дает преимущества как самому университету, так и региону, 
а также многим частным компаниям и обычным людям, которые пользуются продукцией, разработанной 
и изготовленной в этих парках. 
В науке не сложилось единого определения исследовательского парка. Но, в общем, под этим названием объ-
единяют различные территории, которые, благодаря концентрации компаний с высокотехнологичным, науко-
емким и ориентированным на дальнейшие исследования производством, предназначены для использования в 
целях развития науки и экономики и повышения конкурентоспособности отдельных городов и районов 1. 
Чаще всего центром исследовательского парка является исследовательский университет, который управ-
ляет территорией парка. Первым в мире исследовательским парком стал Стэнфордский парк (Stanford 
Research Park). Он был создан в г. Пало Альто в 1951 году на 700 акрах земли, принадлежащей универ-
ситету. Идею создания подобного парка выдвинул декан факультета машиностроения Фредерик Терман. 
Налаживание прочных связей между университетом и бизнесом считается заслугой именно этого челове-
ка. Выпускники его факультета основали много компаний в Калифорнии, продолжая поддерживать связь с 
университетом. В 1951 году по инициативе Ф.Термана было подписано первое соглашение с компанией 
«Вэриен Ассошиэйтс» (Varian Associates) об аренде земли в Стэнфордском исследовательском парке. 
Университет формирует особую политику в наполнении парка компаниями – допускаются только те фир-
мы, которые проводят масштабную исследовательскую работу и производят передовые технологии. Та-
ким образом, территория превращается в центр новых технологий и экономического роста, стремительно 
развиваясь и оказывая влияние на окружающие регионы. Преимущество парков заключается в том, что 
на ограниченной территории объединяются силы университета, бизнеса и инвестиционных организаций, 
создаются условия для их развития и сотрудничества.
В результате создается множество новых рабочих мест, разрабатываются новые продукты, рождаются 
новые отрасли промышленности. В настоящее время в парке уже более 150 компаний, их общая заня-
тость оценивается примерно в 23000 человек. Главным образом, компании парка сосредоточены в сфере 
электроники, программного обеспечения, биотехнологий и в других высокотехнологичных современных 
секторах промышленности. Самые известные из них: Cisco Systems, Cypress Semiconductor, Gap, Google, 
Hewlett-Packard, Logitech, Nike, Orbitz, Silicon Graphics, Sun Microsystems, Yahoo! 2. 
 1 International Association of Business Parks: About science and technology parks. http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2
 2 Stanford lands. Stanford Facts 2008.
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Стэнфордский университет привлек множество 
инновационных компаний в регион своего распо-
ложения, превратив его в мировой центр развития 
новых технологий. Впоследствии вокруг него стали 
формироваться подобные образования, в резуль-
тате чего южная часть района залива Сан-Фран-
циско превратилась в «Силиконовую Долину», 
которая остается мировым лидером в сфере про-
изводства современной техники, программного 
обеспечения и развития биотехнологий.
Другим ярким примером американского исследова-
тельского парка является парк «Исследовательский 
треугольник», связанный с тремя университетами 
Дьюка, штат Северная Каролина, и Университетом 
Северной Каролины. Этот самый большой в США 
исследовательский парк был основан в 1959 году 
силами федерального и местного правительств, ука-
занных учебных заведений и местного бизнеса. Тер-
ритория парка занимает около 7000 акров, но на 
застройку отведено только 630 акров. В 2007 году 
там насчитывалось около 130 исследовательский уч-
реждений и 160 компаний с общей занятостью око-
ло 40 000 человек 1. Управление парком осуществля-
ется Фондом «Исследовательского треугольника» 
(Research Triangle Foundation).
Благодаря трем университетам, чей научный по-
тенциал и высококвалифицированные выпускники 
привлекают инновационные компании, территория 
стала одной из самых развитых в стране. Населе-
ние региона считается одним из самых образован-
ных в США. В парке разместились подразделения 
крупнейших высокотехнологичных компаний мира: 
Cisco Systems, DuPont, General Electric, IBM, Merck 
& Co., Ogilvy, Sony Ericsson и др.
Исследовательские парки, целенаправленно со-
здаваемые университетами, превращают регион 
в центр инновационных, высокотехнологичных 
отраслей промышленности, где концентрируются 
самые передовые компании мира. Эффект от та-
кой деятельности университета легко вычисляется 
по количеству созданных рабочих мест, компа-
ний, по обороту фирм и доходу университета от 
лицензирования и аренды земли. Можно оценить 
и качественный эффект от создания такого пар-
ка: формируется особая атмосфера творчества 
и инноваций, идет поиск решения проблем, зани-
мающих все человечество (лекарство от СПИДа и 
рака, создание новых типов связи). Штат привле-
кает людей и компании своей репутацией совре-
менного, инновационного региона. 
Важная роль американских исследовательских 
университетов как центров образования и науки 
заключается в содействии росту предпринима-
тельской активности в регионах, укреплению свя-
зей с промышленностью и бизнесом и выведению 
передовых технологических разработок на рынок 
посредством участия в создании новых, так назы-
ваемых «стартовых» компаний (start-ups) 2. 
Малые прогрессивные компании создаются в 
большинстве случаев выпускниками университетов 
и функционируют преимущественно в высокотех-
нологичных отраслях промышленности, таких как: 
производство компьютеров, программного обес-
печения, медицинского оборудования; информа-
ционные технологии; биотехнологии и генетика. 
Многие фирмы специализируются на оказании 
консалтинговых услуг (бизнес-консалтинг, инже-
нерный и архитектурный консалтинг). 
Ежегодно при участии исследовательских универ-
ситетов формируются десятки, сотни стартовых 
компаний. Например, при участии Массачусетс-
кого технологического института (МТИ), одного из 
ведущих технических вузов страны, крупнейшего 
регионального центра академических исследова-
ний, ежегодно создается порядка 150 компаний. 
В 4000 компаний, созданных за последние деся-
тилетия при участии МТИ, занято 1,1 млн. чело-
век, их общий объем продаж составил 232 млрд. 
долл.; при этом семнадцать крупнейших компаний 
с численностью занятых 10 тыс. человек и более 
обеспечивают 732 тыс. рабочих мест при объеме 
продаж 159 млрд. долл. Среди них такие гиганты, 
как Hewlett-Packard, Rockwell International, Digital 
Equipment Corp., Texas Instruments Inc., Intel Corp., 
National Semiconductor. Значительный объем про-
дукции идет на экспорт 3.  
Исследовательские университеты оказывают 
различные виды помощи и содействия стартовым 
компаниям посредством создания бизнес-инкуба-
торов и специализированных служб поддержки, 
фондов и компаний венчурного инвестирования; 
оказывают содействие в подборе команды для со-
здания венчурного предприятия. Для подготовки 
предпринимательских кадров в рамках универ-
ситетов создаются бизнес-школы, центры разви-
 1 Wikipedia.org
 2 Также используются термины «start-up ventures» – стартовые венчурные (рисковые) предприятия; spin-offs (spin-outs) – новые компа-
нии, образованные на базе университетских исследований группой ученых, либо «выращенные» в университетских бизнес-инкуба-
торах (http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_off).
 3 MIT: The Impact of Innovation. BankBoston. March 1997, p. 2. http://web.mit.edu/newsoffice/founders/Founders2.pdf
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тия предпринимательства, подразделения инже-
нерных и прикладных наук, призванные раскрыть 
сущность процесса трансформации научно-тех-
нологических разработок в общественное благо. 
В отдельных случаях стартовые компании форми-
руются на базе передовых технологий, запатенто-
ванных и лицензированных университетами. Спе-
циально созданные подразделения университетов 
предпринимают меры в соответствии с разрабо-
танной университетом политикой в области прав 
на интеллектуальную собственность и ликвидации 
возможного конфликта интересов.
Патентная политика университетов
Главная задача процесса передачи технологий, 
разработанных в лабораториях исследователь-
ских университетов, заключается в лицензирова-
нии патентов для промышленности и бизнеса с 
целью обеспечения дальнейшего развития изоб-
ретений и их приложений, имеющих практическую 
ценность для общества. По мнению специалистов, 
это наиболее быстрый, а зачастую единственный 
способ преобразования академических исследо-
ваний в инновационный продукт. 
Возможность получать лицензию на коммерческое 
использование изобретения появилась с момента 
возникновения специализированных подразде-
лений исследовательских университетов – Отде-
лов технологического лицензирования (Office of 
Technology Licensing). Последние начали активно 
формироваться после принятия в 1980 году закона 
Бэя-Доула, который передал университетам и дру-
гим некоммерческими исследовательским органи-
зациям право собственности на изобретения, со-
зданные в результате спонсируемых федеральным 
правительством исследований, а также получать 
доход от патентов и лицензий и делить прибыль с 
изобретателями. 
В отдельных университетах названия подразделе-
ний могут быть видоизменены, например, Отдел 
технологического развития в Университете Север-
ной Каролины в Чэпел Хилл, Отдел научных и тех-
нических венчуров в Колумбийском университете 
г. Нью-Йорк, Отдел трансфера технологий Кали-
форнийского университета и т.п.
Валовой доход университетов от патентов и лицен-
зий складывается из дохода от роялти и платежей 
по лицензионному соглашению, патентных ком-
пенсационных выплат, а также доходов от долево-
го участия университетов в стартовых компаниях. 
Деятельность по лицензированию и передаче тех-
нологий обеспечивает определенные преимущес-
тва участникам процесса:
• Лицензирование позволяет авторам изобрете-
ний получать долю в вознаграждении, причита-
ющему университету как владельцу патента на 
изобретение (роялти).
• Значительная часть полученных университетом 
средств расходуется на дальнейшие исследования 
и на поддержание образовательного процесса. 
После Второй мировой войны правительство США 
направляло значительные средства на поддержа-
ние открытых исследований в области разработки 
вооружения, средств защиты, медицинских техно-
логий при посредничестве Национального науч-
ного фонда. 
Первые шаги по унификации патентной политики 
были сделаны в 1963 году Дж. Вейзнером, научным 
советником Президента Дж. Кеннеди, а в 1971 году 
в период президентства Р. Никсона процесс прак-
тически завершился. В 1968 и 1973 годах стара-
ниями Висконсинского университета в Мэдисоне 
агентства вступили в Патентное соглашение, кото-
рое позволяло университетам и некоммерческими 
организациям, при условии соблюдения требова-
ний государственной политики, приобретать пра-
во собственности на изобретения. Окончательный 
вариант закона был утвержден конгрессом 12 де-
кабря 1980 года. 
Согласно закону, в обмен на получение права 
собственности на изобретения и в целях сохра-
нения статуса некоммерческих организаций и со-
путствующих налоговых льгот, исследовательские 
университеты должны выполнять определенные 
требования:
• осуществлять действия по защите патентных прав;
• прилагать усилия по продвижению и коммерциа-
лизации открытий;
• не переуступать права на технологию (за неко-
торым исключением);
• делить роялти с изобретателями;
• использовать полученную долю дохода на цели 
образования и проведения исследований;
• отдавать предпочтения промышленности и пред-
приятиям малого бизнеса 1. 
Каждый исследовательский университет разра-
батывает свою политику в отношении прав на 
интеллектуальную собственность и передачу тех-
 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Bayh-Dole_Act
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нологий. Однако в целях соответствия требовани-
ям закона Бэя-Доула, в декларациях о политике в 
обязательном порядке прописано, что представи-
тели профессорско-преподавательского состава, 
исследователи и студенты (включая работающих) 
обязаны декларировать в Отделах технологичес-
кого лицензирования университетов все потенци-
ально патентоспособные изобретения или резуль-
таты научных исследований, полученные ими. 
Патентная политика дает возможность изобрета-
телям, работающим коллективно, право публико-
вать результаты открытий (например, в журнале, 
на конференции, в Интернете), при условии, что 
это не помешает процессу передачи технологии 
и не нарушит условий заключенных соглашений. 
При этом, согласно американскому патентному 
законодательству, патентные права должны быть 
официально зафиксированы за университетом в 
пределах одного года после публикации, иначе 
изобретение становится непатентоспособным. 
Отделы технологического лицензирования 
и стартовые компании
Отдел технологического лицензирования (ОТЛ) 
несет ответственность за управление интеллекту-
альной собственностью университета. Сотрудники 
отдела проводят оценку технологий, представлен-
ных для декларирования, на патентоспособность, а 
затем разрабатывают стратегию лицензирования 
для каждой конкретной технологии. При этом они ру-
ководствуются принципом доступности и полезности 
новых знаний, новых технологий для общества. 
На первом этапе активно привлекаются изобрета-
тели с целью установления возможных приложений 
ноу-хау. Они участвуют в технической экспертизе, 
могут обеспечивать контакты с экспертами-пред-
ставителями промышленных предприятий. В слу-
чае принятия решения о непатентоспособности 
технологи университет отказывается от прав на 
изобретение. 
На втором этапе изучаются технические риски и 
риски, сопряженные с выведением новой техно-
логии на рынок, разрабатывается маркетинговая 
стратегия. В результате, технология может быть 
передана в право пользования существующей 
компании, либо может быть создана новая потен-
циально жизнеспособная фирма. При этом под-
разумевается, что новая компания будет привле-
кательной для инвестирования в НИОКР, сможет 
наилучшим образом превратить изобретение в 
продаваемый продукт и вывести его на рынок. 
Основными факторами, которые учитывают со-
трудники ОТЛ, являются:
• научное превосходство и новаторство технологии;
• патентная политика;
• способность технологии обеспечить платформу 
для наиболее полной реализации приложений 
нового продукта;
• рыночная среда (анализ конкурентоспособности);
• степень заинтересованности существующих 
компаний в получении лицензии;
• наличие рискового капитала, интересы потенци-
альных инвесторов;
• обязательства инвесторов в отношении процес-
са коммерциализации продукта;
• наличие управленческой команды новой венчур-
ной фирмы, четко разработанного бизнес-плана;
• вероятность лидерства технологии и нового 
предприятия на рынке 1.
Для получения лицензии на коммерциализацию 
интеллектуальной собственности университета 
новая компания, созданная при участии препода-
вателей, сотрудников и студентов университета, 
которые могут одновременно являться авторами 
изобретения, должна соблюсти требования, пре-
дусмотренные политикой университета в области 
прав на интеллектуальную собственность. После 
отбора технологии компания заключает соглаше-
ние с Отделом технологического лицензирования. 
Условия и порядок предоставления лицензии стар-
товыми компаниями:
1. Студентам лицензия выдается, как правило, после 
окончания учебы, хотя в процессе учебы допус-
кается проведение переговоров с сотрудниками 
Отдела технологического лицензирования.
2. От представителей профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников университета, 
которые связаны каким-либо образом с потенци-
альным лицензиатом, например, в качестве кон-
сультанта, держателя акций, члена правления, 
основателя фирмы, требуется тщательное изуче-
ние политики университета в отношении возмож-
ности возникновения конфликта интересов. 
3. ОТЛ должен убедиться, что изобретение будет 
«продаваемым»; это должно быть продемонстри-
ровано представителям сторонних организаций, 
которые могли бы быть заинтересованы в его 
коммерциализации. Данный процесс занимает, 
по меньшей мере, три месяца, по истечении кото-
рых ОТЛ отбирает лучшие предложения по ком-
 1 См. сайт Отдела технологического развития Гарвардского университета http://www.techtransfer.harvard.edu/inventions/startupventures/
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мерциализации. При этом стартовая компания 
должна иметь достаточное финансовое обеспе-
чение, сформированную команду управленцев, 
а также представить жизнеспособный план про-
ведения изобретения в жизнь.
4. Затем на основе установленного модельного 
текста составляется проект лицензионного со-
глашения 1. Основными типами лицензионных 
соглашений являются эксклюзивные, неэксклю-
зивные и опционные. 
Эксклюзивные лицензии дают права и на использо-
вание запатентованной технологии, и на контроль 
над деятельностью университета по развитию и за-
щите своих патентов; лицензии этого типа ограни-
чены периодом действия (например, 5 лет с первой 
коммерческой сделки), областью применения и т.п. 
Неэксклюзивные лицензии выдаются на базовые 
научные открытия, которые с большой долей ве-
роятности найдут широкое применение, когда 
компании нужно время для проведения оценки 
технологии. Опционное соглашение заключается 
в любом случае. Университет оставляет за собой 
право использовать изобретение в своих целях. 
Лицензия, как правило, включает ограничения на ис-
пользование, так как новые компании часто оказы-
ваются неспособными реализовать все приложения 
изобретения. В лицензионном соглашении должны 
быть указаны приемлемые условия для обеспечения 
развития компании и коммерциализации интеллек-
туальной собственности. К обсуждению условий 
лицензионного соглашения часто привлекают неза-
висимых представителей бизнеса, чтобы избежать 
возможного конфликта интересов. По этой же при-
чине изобретатель не допускается к переговорам 
с потенциальными лицензиатами, хотя ОТЛ держит 
изобретателя в курсе дел. В отдельных случаях изоб-
ретатель может получить доступ к информации об 
условиях лицензионного соглашения после заключе-
ния с ОТЛ Соглашения о неразглашении. Роль ОТЛ 
не ограничивается маркетингом новой технологии, 
заключением лицензионных соглашений и накопле-
нием денежных средств. Сотрудники отдела консуль-
тируют начинающих предпринимателей, оказывают 
помощь в поиске венчурных инвесторов, подборе 
управляющей команды. Во многих университетах 
ОТЛ контролирует деятельность лицензиатов по вы-
ведению новой технологии на рынок посредством 
установления специфических технических требова-
ний в соглашениях, определения сроков выведения 
продукта на рынок и первоначальных объемов про-
даж, размеров необходимых денежных средств для 
осуществления процесса коммерциализации техно-
логии. Большинство лицензионных соглашений тре-
бует периодического предоставления отчетов о фи-
нансовой деятельности компании и о ходе процесса 
коммерциализации. Поскольку стартовые компании 
часто обладают незначительными средствами на 
начальном этапе, сотрудники отдела в некоторых 
случаях принимают решение о приобретении долей 
в компании с целью инвестирования деятельности по 
коммерциализации технологии и в дальнейшем полу-
чения доходов от ликвидации пакетов акций. 
Основную массу доходов от деятельности по управ-
лению интеллектуальной собственностью составля-
ют роялти, уплачиваемые компаниями-лицензиата-
ми и поступающие на счет ОТЛ. В дальнейшем по 
окончании фискального года они распределяются в 
соответствии с действующей политикой университе-
та по делению роялти. При этом в бюджет ОТЛ пос-
тупают средства, необходимые для покрытия прямых 
расходов, связанных с деятельностью по патентова-
нию и лицензированию. Оставшиеся средства рас-
пределяются в разных пропорциях, однако в общем 
случае реципиенты делятся на три группы: изобрета-
тели, департамент, где проводилось исследование и 
университет 2.  
Конфликты интересов при коммерциализации 
результатов научной деятельности
Многие университеты заинтересованы в рабо-
те со стартовыми компаниями, в частности, со-
зданными их преподавателями и сотрудниками, 
вследствие значительного потенциала успешной 
и всесторонней реализации приложений изоб-
ретений. Преподаватели, сотрудники и студенты 
вправе участвовать в стартовой компании, но это 
не должно отвлекать их от основной миссии – про-
ведения академических исследований и участия в 
образовательном процессе. 
Конфликт интересов обычно возникает, когда 
частные интересы отдельных лиц могут послужить 
помехой для выполнения профессиональных обя-
занностей внутри университетов. Такая ситуация 
не обязательно подразумевает какую-либо за-
прещенную деятельность, но она может разру-
шить важные академические ценности, исследова-
 1 С шаблоном лицензионного соглашения для стартовых компаний можно ознакомиться на сайтах Отделов технологического ли-
цензирования и трансферта технологий университетов. См., например, сайт Стэнфордского университета (http://otl.stanford.edu/
industry/resources.html#documents). (http://otl.stanford.edu/industry/resources.html#documents).
 2 Полученные университетом денежные средства направляются в большинстве случаев в фонды по поддержанию исследования и 
образовательного процесса.
Г. Б. Кочетков, В. Б. Супян
Роль университетов в формировании инновационной экономики регионов (опыт США и уроки для России)
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тельскую неприкосновенность, основную миссию 
университетов по генерированию и распростра-
нению знаний, полезных и нужных обществу. 
Конфликт интересов часто появляется при пере-
сечении двух фундаментальных миссий: обнаро-
дования знаний для всеобщей пользы и передачи 
их частному сектору. Здесь может иметь место, 
например, превалирующая личная финансовая 
заинтересованность в процессе патентования и 
лицензирования изобретений при осуществле-
нии внешнего консультирования и т.п. Понимание 
того, что подобная заинтересованность может 
нанести урон исследовательским целям, служит 
достаточным основанием для всестороннего вы-
явления возможности возникновения конфликта, 
управления им и его последующего устранения. 
Посредством разработки деклараций о политике 
в отношении конфликта интересов университеты 
получают возможность защитить себя и своих со-
трудников и студентов от следующих действий: экс-
плуатации студентов в частных интересах; потери 
необходимого контроля над ходом исследований; 
получения чрезмерной личной выгоды от использо-
вания общественных фондов; нарушения универ-
ситетских приоритетов при решении финансовых 
вопросов; неправомерного доступа компании к ин-
формации или технологии; несоблюдения принципа 
научной объективности в процессе исследователь-
ской работы; использования университетских ресур-
сов в частных целях; неблагоприятного воздействия 
со стороны лидеров коллективов на профессиональ-
ный и академический рост своих коллег, сотрудников, 
студентов в целях соблюдения внешних интересов.
Для предупреждения подобных ситуаций все предста-
вители профессорско-преподавательского состава, 
сотрудники и студенты университетов обязаны ре-
гулярно (как правило, ежегодно) подтверждать свое 
согласие с политикой, проводимой университетами в 
отношении конфликта интересов и обязанностей, и 
декларировать свою внешнюю профессиональную 
деятельность, а также любые финансовые интересы 
в сторонних компаниях 1. Помимо этого, они должны 
незамедлительно представлять на рассмотрение ру-
ководству университетов всевозможные ситуации, 
возникновение которых может привести к конфликту 
интересов, в частности, ситуации, связанные с доле-
вым участием в компаниях, владением и лицензиро-
ванием интеллектуальной собственности, оказанием 
консультационных услуг сторонним организациям, 
участием в спонсируемых исследованиях, договорах 
дарения. 
Взаимодействие университетов с коммерческими 
организациями в процессе лицензирования и пере-
дачи технологий часто порождает конфликтные си-
туации. ОТЛ несут ответственность за соблюдение 
требований политики, которые должны быть выпол-
нены до заключения лицензионного соглашения. В 
большинстве случаев, при поиске и отборе будущей 
компании-лицензиата, ОТЛ останавливает свой вы-
бор на тех компаниях, которые наилучшим образом 
смогут реализовать приложения новой технологии 
на рынке и которые создаются при участии препо-
давателей, сотрудников и студентов университетов, 
в отдельных случаях являющихся авторами изобре-
тения и способных максимально оценить все воз-
можности технологии. При этом предполагается, что 
для преподавателей и сотрудников первоочередным 
является выполнение должностных обязанностей, и 
внешняя деятельность не должна этому мешать. 
Основанием для возникновения конфликта являет-
ся, прежде всего, значительный (скрытый) финан-
совый интерес. Например, в политике Стэнфорд-
ского университета под этим подразумевается 
определенная доля участия в капитале компании, 
которая составляет, по меньшей мере, 0,5% и бо-
лее, или в денежном выражении – 10 тыс. долл. (за 
исключением случаев, когда капиталом управляет 
третья сторона, например, во взаимных фондах) 2.
Политика Гарвардского университета допускает 
участие в капитале в размере не более 5%, но и 
меньшее участие подлежит тщательному рассмот-
рению; скрытый финансовый интерес может быть 
выявлен и в случае, когда лицензия или будущие 
исследования изобретателей будут вносить су-
щественный вклад в стоимость капитала компа-
нии. При этом владение относительно небольшими 
долями в крупной компании не рассматривается как 
скрытый финансовый интерес, в отличие от владения 
небольшими долями в мелких стартовых компаниях. 
Также под скрытый финансовый интерес подпадает 
активная консультационная деятельность в отноше-
нии потенциальной компании-лицензиата 3.  
В целях минимизации потенциального конфликта ин-
тересов, ОТЛ предпринимает ряд мер совместно с 
администрацией и другими подразделениями универ-
 1 Если члены семьи преподавателя принимают участие в деятельности компании, они тоже указываются в декларациях.
 2 http://www.stanford.edu/dept/DoR/rph/4-1.html
 3 http://www.otd.harvard.edu/resources/policies/conflict/COIpolicy.pdf
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ситетов. При этом учитываются различные факторы, 
например, причины установления финансовых взаи-
моотношений с компаниями, природа изобретения, 
потенциальный рынок для технологии, подлежащей 
лицензированию и т.п. Сотрудники ОТЛ в обязатель-
ном порядке опрашивают всех преподавателей, со-
трудников и студентов, их ближайших родственников 
на предмет наличия финансовых взаимоотношений с 
компаниями, либо на предмет планируемых взаимо-
отношений. Практикуется составление специальных 
заявлений от лица представителей профессорско-
преподавательского состава, в которых последние 
обязуются: не вовлекать студентов старших курсов 
и выпускников в совместные исследовательские про-
екты с компаниями без предварительного одобрения 
администрации; не ограничивать и не препятствовать 
всеобщему доступу к информации о проводимых ис-
следованиях; не изменять масштабы и направления 
внутри университетских исследований; ставить свои 
служебные и академические обязанности выше ма-
териальных интересов в компании. 
Преподаватели, сотрудники и студенты универси-
тетов, принимавшие участие в работе над изоб-
ретением, не вправе одновременно представлять 
интересы компании и университета, поэтому к 
непосредственным переговорам с ОТЛ не допус-
каются, но обеспечиваются допустимой информа-
цией о ходе процесса. Взаимоотношения изобре-
тателя и лицензиата ни коим образом не должны 
влиять на решение о выдаче лицензии. 
Участие университетов в капитале стартовых 
компаний
Ежегодно университеты направляют часть своего 
инвестиционного капитала из фондов венчурного 
инвестирования в стартовые компании, использу-
ющие в своей деятельности новые университетские 
технологии 1. Условия долевого участия прописы-
ваются в лицензионном соглашении. В некоторых 
случаях преподаватели, сотрудники и выпускники 
этих же университетов принимают долевое учас-
тие в работе венчурных фирм 2. Высокий риск по-
добной деятельности, связанный, прежде всего, 
с низким процентом выживаемости малых фирм, 
оправдан высоким потенциалом роста доходов от 
будущих венчуров. Как правило, университеты не 
инвестируют в компании, если кто-либо из препо-
давателей, работников или выпускников занимает 
руководящие позиции в фирме, во избежание воз-
никновения конфликта интересов 3. В отдельных 
случаях допускается участие авторов изобретений 
в составе научного совета компании. 
К примеру, инвестиционная деятельность Стэнфорд-
ского университета допускается, если соблюдаются 
ограничения в долевом участии и преподаватели 
не принимают участия в оперативном управлении, 
а ограничиваются консультативной деятельностью. 
При этом университет выступает в качестве пассив-
ного инвестора, а доля участия не может превышать 
10%; руководящие работники университета не могут 
входить в состав совета директоров или занимать 
ответственные позиции в компании, а также приоб-
ретать доли до тех пор, пока компания не выйдет на 
открытый рынок 4. Любое инвестиционное решение 
принимается при одобрении уполномоченных лиц из 
числа администрации университета. 
В Гарвардском университете максимальная доля 
участия в стартовых фирмах может доходить до 
15%. При этом инвестиционная деятельность, 
осуществляемая Гарвардской управляющей ком-
панией, находится под строгим контролем членов 
профессорско-преподавательского состава и со-
трудников университета, принимавших участие в 
создании технологии (правило «вытянутой руки»), а 
также требует одобрения председателя комитета 
по патентной политике и авторскому праву. Кро-
ме того, обязательно отслеживается соблюдение 
требований политики университета в отношении 
возможного конфликта интересов, а также недо-
пущения торговых операций с ценными бумагами 
на основе инсайдерской информации 5.  
«Arms length» rule – правило «вытянутой руки», со-
гласно которому любые действия с акционерным 
капиталом, приобретенным в результате заключе-
ния лицензионного соглашения по передаче универ-
ситетских технологий, должны осуществляться под 
строгим контролем преподавателей и сотрудников 
университета, принимавших участие в создании но-
вой технологии.
 1 По подсчетам специалистов Гарвардского университета, из примерно 50 лицензий, выдаваемых ежегодно, менее 5 влекут за собой 
приобретение долей в стартовых компаниях.
 2 Приобретенный капитал компании может включать в себя пакеты акций, варранты, опционы, а также доли в уставном капитале 
ограниченных партнерств, компаний с ограниченной ответственностью.
 3 В данном случае конфликт интересов может быть обусловлен тем, что сотрудники и выпускники университетов, становясь совла-
дельцами стартовой компании, в целях увеличения выгоды, производят действия и принимают решения, которые ставят интересы 
компании выше задач университетов как образовательных учреждений, генерирующих знания во благо всего общества.
 4 http://www.stanford.edu/dept/DoR/rph/4-5.html
 5 См. http://www.otd.harvard.edu/resources/policies/equity/EquityProcedures.pdf
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Для управления долями в университетах создается 
специализированная управляющая компания 1, ко-
торая хранит их, как правило, на отдельном счете до 
момента принятия решения об их выходе на откры-
тый рынок для продажи. 
Политика университетов такова, что быстрая лик-
видация пакетов в установленное время позволя-
ет, во-первых, избежать возможного конфликта 
интересов, потери статуса бесприбыльной корпо-
рации и налоговых льгот, во-вторых, не переклады-
вать вновь возникшие обязательства по максими-
зации прибыли на изобретателей, преподавателей 
и учащихся. Выручка от продажи поступает на счет 
ОТЛ для дальнейшего распределения согласно 
требованиям действующей политики университе-
та в отношении деления роялти. В Стэнфордском 
университете распределение выручки осуществля-
ется так: из полученных средств вычитаются 15% 
в пользу ОТЛ на административные расходы; 1/3 
оставшихся средств получает изобретатель, а 2/3 
составляет доля университета 2. Полученные уни-
верситетом средства направляются, как правило, 
в специальные исследовательские фонды и фонды 
помощи студентам (Fellowship Funds), за вычетом 
не возмещенных ранее прямых расходов ОТЛ.
По сравнению с наличными платежами по роялти, 
доходы от операций с ценными бумагами ограничены 
во времени. Однако в последнее время университе-
ты занимают все более прочные позиции в капитале 
стартовых фирм, и поэтому потенциал роста доходов 
от продажи акций – ощутимый. Поскольку операции 
с акциями (например, первичное публичное разме-
щение (IPO) или приобретение) трудно прогнози-
руемы и зависят от финансовой позиции компании 
и экономических циклов, поступающие средства не 
учитываются в планировании бюджета университета 
(например, обесценение акций, спорадические IPO 
и т.п.). Несмотря на это, подобная деятельность дает 
определенную выгоду. По последним данным, ОТЛ 
Стэнфордского университета владеет акциями бо-
лее чем 100 компаний, созданных на базе запатен-
тованных университетом технологий, и получил как 
прибыль от продажи пакетов акций примерно 362,3 
млн. долл. 3 Фонд развития университетских техноло-
гий, созданный в Бостонском университете, осущест-
влял частные инвестиции в растущие компании, на-
чиная с 1975 г., до выхода в свет Закона Бэя-Доула. 
По состоянию на 2001 г. портфель фонда составлял 
порядка 55 млн. долл. При этом доля участия в редких 
случаях превышала 5% 4.  
Основным мотивом, побуждающим университеты 
приобретать доли в компаниях-лицензиатах, явля-
ется не столько собственная финансовая выгода, 
сколько финансовая поддержка малых венчурных 
компаний, стартовый капитал которых, как правило, 
незначительный. Компании-лицензиаты не освобож-
даются от уплаты платежей и вознаграждений по ли-
цензионному соглашению с приобретением долей, 
которые обычно включают авансовые лицензионные 
платежи, минимальные ежегодные платежи, роялти 
от продаж и проценты от сублицензионных доходов. 
Долевое участие является лишь дополнительным не-
значительным средством компенсации стартовых за-
трат, в отличие от платежей по роялти. Например, в 
структуре наличных доходов, уже полученных в 2008 
финансовом году Управлением технологического 
лицензирования Массачусетского технологическо-
го института, наличные средства от реализации до-
лей в капитале стартовых компаний составили 4,5% 
(4,0 млн. долл.) от общей суммы наличных средств в 
размере 89,1 млн. долл. При этом доля доходов от 
роялти и вознаграждений составила 86,3% (76,9 
млн. долл.), а патентные компенсационные выплаты 
– 9,2% (8,2 млн. долл.) 5. 
В последние годы Калифорнийский университет за-
нимает ведущие позиции среди исследовательских 
университетов по многим статистическим показате-
лям, связанным с передачей технологий. В период с 
2003 по 2007 финансовый год количество опублико-
ванных изобретений выросло с 1027 до 1411 в годо-
вом исчислении. По числу полученных университетом 
патентов на изобретения, включая американские и 
иностранные, Калифорнийский университет являет-
ся мировым лидером. В вышеуказанный период толь-
ко американских патентов было получено от 270 до 
331 в расчете за год. В 2007 г. количество иностран-
ных патентов составило 381. Совокупный доход От-
дела передачи технологий вырос с 81,3 млн. долл. в 
 1 Например, Стэнфордская управляющая компания (Stanford Management Company).
 2 http://www.stanford.edu/dept/DoR/rph/4-6.html
 3 Наибольший доход университету принесла продажа пакета акций компании Гугл (Google) – 336 млн.долл.
 4 Engines of Economic Growth. The Economic Impact of Boston’s Eight Research Universities on the Metropolitan Boston Area. Appleseed, 
2003, p. 56. http://www.community.harvard.edu/economic_impact_report/economic_growth_engines-full.pdf
 5 Компенсационные выплаты назначаются лицензиату с целью покрытия патентных расходов университета. MTI: TLO Statistics for 
Fiscal Year 2008 (http://web.mit.edu/tlo/www/about/office_statistics.html)
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2003 г. до 116,9 млн. долл. в 2007 г. 1 При этом доход 
от роялти составил 67,0 млн. долл. и 97,6 млн. долл. 
соответственно. Большая часть дохода приходится 
на лицензирование изобретений в сфере биотех-
нологий. К концу 2007 финансового года портфель 
активных изобретений составил 8272, во владении 
университета находилось 3425 американских и 3757 
иностранных патентов, было заключено 440 лицен-
зионных соглашений 2. В среднем, с использованием 
университетских технологий создается 20 стартовых 
компаний в год. 
В рамках Массачусетского технологического инсти-
тута в период с 2000 по 2007 г. ежегодно публикова-
лось порядка 400–500 изобретений, число патентов 
составляло 120–160 в год, количество заключенных 
лицензионных соглашений – от 100 до 140 в год, до-
ход от роялти, базирующихся на лицензированных 
институтом технологиях, колебался в пределах от 
16,8 до 62,2 млн. долл.; в среднем создавались 23 
стартовые компании в год. В 2008 г. уже образовано 
20 стартовых компаний 3.   
В Колумбийском университете Нью-Йорка при учас-
тии Колумбийской инновационной организации 
(CIE), которая заведует финансовыми вопросами, а 
также Отдела научных и технических венчуров (STV) 
ежегодно декларируется порядка 300 изобретений, 
выдается около 70 лицензий и создается до 10 стар-
товых компаний 4. По величине полученных доходов 
от лицензирования в отдельные годы университет 
превосходил аналогичные показатели Калифорний-
ского и Стэнфорского университетов. Например, в 
2006 финансовом году валовой доход составил 230 
млн. долл. 5 Большая часть доходов поступает от ли-
цензирования изобретений в области фармацевти-
ки, а также приложений, касающихся цифрового ви-
део, Интернета и др. При этом стартовые компании 
в основном формируются на базе биотехнологий и 
Интернет-приложений 6.  
 1 Последние исследования показывают, что Калифорнийский университет является мировым лидером по объему доходов, получа-
емых от лицензирования изобретений в области биотехнологий (около 100 млн. долл. ежегодно); среди американских и канадских 
университетов Калифорнийский университет занимает вторую позицию после Массачусетского технологического института по 
темпам преобразования новых прогрессивных знаний в коммерчески жизнеспособный продукт и передачи в стартовые компании. 
Три университетских кампуса входят в мировую десятку по трем показателям (индикаторам): задекларированным исследованиям, 
полученным патентам и коммерческому вкладу в открытия. Лидером в списке по трем позициям в совокупности является Гарвардский 
университет. http://www.universityofcalifornia.edu/news/article/10349
 2 http://www.ucop.edu/ott/genresources/documents/OTTRptFY07.pdf
 3 MIT: TLO Statistics for Fiscal Years 1999 – 2008. //  http://web.mit.edu/tlo/www/about/office_statistics.html
 4 http://sponsoredprojectshandbook.columbia.edu/content/office-science-and-technology-ventures-stv
 5 http://finance.columbia.edu/newsletter/resources/v2_3_newsletter_spring_07.pdf
 6 В 1997 году администрацией Колумбийской инновационной организации было заключено более 40 лицензионных соглашений с 
десятками компаний на право пользования цифровым стандартом сжатия данных MPEG-4, разработанных профессором Колумбий-
ского университета Дмитрисом Анастасиосом.
Таблица 1
Стэнфордский Отдел технологического лицензирования: 
динамика опубликованных изобретений и объемы их лицензирования
1970 г. 2006 г. Кумулятивное число Имеющие статус «Активный»
Задекларированные изобретения
Выданные лицензии *
Доход от роялти **
* Лицензии выдаются только на 20–25% изобретений; на отдельные изобретения выдается несколько лицензий. 
** Лицензированные университетом изобретения начинают приносить ощу-
тимый доход от роялти, как правило, через 10–15 лет.
Источник: Stanford: OTL overview 2006–2007 (http://otl.stanford.edu/about/resources/OTL_overview_06-07.ppt)
Показатели ОТЛ Стэнфордского университета от-
ражены в табл. 1.
Выводы
Коммерческая деятельность университетов не иг-
рает существенной роли как средство финанси-
рования исследований. Основным источником до-
полнительного финансирования для них является 
лицензирование интеллектуальной собственнос-
ти, полученной в результате исследований. Об-
разование технологических «венчуров» и вывод 
последних на первичное размещение их акций, т.е. 
перевод «венчуров» в статус открытых акционер-
ных обществ, несмотря на высокий общественный 
резонанс такой деятельности, не является сущест-
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венным источником финансирования науки и об-
разования. Эта деятельность находится на границе 
разрешенной университетам как бесприбыльным 
организациям и жестко контролируется как сами-
ми университетами, так и налоговыми службами.
Все виды финансирования в университетах подчи-
нены реализации их главной миссии – распростра-
нению знаний в обществе. Все, что мешает выпол-
нению этой функции, считается нежелательным, и 
коммерческая деятельность рассматривается как 
один из главных источников конфликтов интересов. 
Вся организационная структура американского на-
учно-технического комплекса построена на четком 
разграничении науки как одного из видов служения 
обществу и научного бизнеса как прибыльной де-
ятельности. Первое, собственно наука, пользуется 
всевозможными льготами и привилегиями, второе 
– является частью инновационной экономики и сти-
мулируется чисто экономическими методами.  Это 
позволяет утверждать, что мировая научно-техни-
ческая система идет по этому направлению разви-
тия. Россия должна учитывать основные тенденции 
этого процесса при принятии своих решений о ре-
форме науки и образования. В противном случае, в 
российской науке может быть повторен тот путь, ко-
торый уже был пройден в экономике: мы шли своим, 
отличным от всего мира, путем, который привел нас к 
краху. Безусловно, опыт США в прямом виде не при-
емлем для российской науки в силу многих причин: 
экономических, социальных, юридических и т.п., но 
наши реформы должны учитывать то, как устроена 
мировая наука.
Несмотря на все действующие ограничения на ком-
мерческую деятельность университетов, последние 
остаются мощным фактором развития регионов. Так 
называемые «земельные» университеты сохранили 
большое влияние на развитие регионов, их вклад за-
метен не только в сельском хозяйстве и промышлен-
ности, но и в новых секторах экономики (например, 
в сфере услуг и бизнеса). Университеты притягивают 
в регионы их расположения не только студентов, но 
и лучших ученых, специалистов, стремящихся полу-
чить дополнительное образование, инновационные 
компании, банки, венчурные фонды, «ангелов биз-
неса» и т.п. Происходит мощный подъем интеллек-
туального потенциала региона. Для ученых и пре-
подавательского состава большое значение имеет 
то, что университеты располагают существенной 
материальной базой для проведения исследований, 
предоставляют возможность вести работу по широ-
кому кругу направлений, обеспечивают приборами 
и финансовой поддержкой. Научные работники, осу-
ществляя работу в рамках университета, еще более 
развивают его интеллектуальный потенциал. Резуль-
татом деятельности университета как своеобразно-
го предприятия является интеллектуальный продукт 
(знание, различные технологии), спрос на который 
стремительно растет в современной экономике, ос-
нованной на знаниях.
Помимо этого, исследовательские университеты 
представляют собой крупные учреждения, в кото-
рых заняты десятки тысяч людей и которые в неко-
торых регионах являются крупнейшими работода-
телями с достаточно высокой средней заработной 
платой. Преимущество работы в университетах 
заключается в их стабильности и высоком уровне 
социальной защищенности: работа в них менее 
подвержена циклическим рыночным колебаниям, 
а социальные льготы намного превосходят те, ко-
торые предлагает частный бизнес. Университеты 
также являются крупными потребителями товаров 
и услуг, как правило, производимых в регионе.
Все это в совокупности делает университеты весьма 
желанными организациями на территории любого 
штата. Университеты выступают как мощные каналы 
аккумуляции средств на финансирование исследо-
ваний и образования. Большинство исследований 
в крупных университетах спонсируется из источни-
ков, находящихся за пределами штата. Однако эти 
средства тратятся уже внутри штата на зарплату уче-
ных, обслуживающего персонала и администрации, 
на обеспечение работы лабораторий, на покупку 
расходных материалов и т. д. Таким образом, иссле-
дования обеспечивают серьезные финансовые вли-
вания в экономику штатов, учитывая то, что расходы 
на исследования в некоторых университетах исчис-
ляются сотнями миллионов долларов. Аналогичную 
картину можно наблюдать и в области образования, 
где также основные средства формируются за счет 
бюджетов разных уровней, находящихся за предела-
ми мест расположения университетов.
В целом. эта сторона деятельности университетов 
находится в нашей стране вне поля внимания ад-
министраторов и политиков. Она остается недо-
оцененной. Между тем, в условиях формирования 
новых экономических отношений, в основе кото-
рых лежит производство и обмен нематериальных 
стоимостей, интенсификация творческой и внед-
ренческой деятельности университетов сущест-
венно возрастает. И это необходимо учитывать 
при выработке стратегии реализации инноваци-
онной экономики в нашей стране.
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